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Case Processing Summary 
 N % 
Cases Valid 25 100.0 
Excluded
a
 0 .0 
Total 25 100.0 





Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
Item_1 124.0800 283.577 .381 .905 
Item_2 124.2000 276.500 .438 .905 
Item_3 123.6000 274.750 .559 .903 
Item_4 123.9600 273.790 .613 .902 
Item_5 122.2800 281.460 .414 .905 
Item_6 124.7200 284.710 .376 .905 
Item_7 124.2800 279.543 .455 .904 
Item_8 123.3600 274.323 .530 .903 
Item_9 122.3600 278.990 .454 .904 
Item_10 123.2000 272.750 .507 .903 
Item_11 122.4400 282.090 .445 .905 
Item_12 122.8000 284.583 .386 .905 
Item_13 123.0400 285.957 .206 .908 
Item_14 122.5200 287.843 .197 .907 
Item_15 123.0400 271.623 .709 .901 
Item_16 122.8000 280.667 .390 .905 
Item_17 122.3600 276.157 .625 .902 
Item_18 123.2800 281.793 .472 .904 
Item_19 122.8800 279.193 .366 .906 
Item_20 122.8000 275.083 .461 .904 
Item_21 123.4400 274.173 .408 .905 
Item_22 123.5600 279.007 .448 .904 
Item_23 123.5200 268.927 .617 .902 




Alpha N of Items 
.907 40 
 Scale Mean if Item 
Deleted 





if Item Deleted 
Item_25 122.2000 279.917 .393 .905 
Item_26 122.5200 284.510 .267 .907 
Item_27 122.6000 284.167 .222 .908 
Item_28 123.8000 276.417 .481 .904 
Item_29 122.8400 280.807 .474 .904 
Item_30 123.0000 275.500 .467 .904 
Item_31 123.6400 281.657 .377 .905 
Item_32 123.6400 284.990 .261 .907 
Item_33 122.9600 279.290 .429 .905 
Item_34 122.8000 288.833 .170 .907 
Item_35 122.4800 276.427 .547 .903 
Item_36 122.4400 276.423 .590 .903 
Item_37 122.8400 288.723 .126 .908 
Item_38 122.0800 278.160 .442 .904 
Item_39 122.0400 274.207 .656 .902 
Item_40 122.4400 278.590 .409 .905 
 
